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易 し い 英 語 に よ る 専 門 教 育 科 目（Adjunct 
Courses3）とその科目の学習をサポートする
































































Business Environment of Japan and East Asia
（Ozaki）





International Human Resource Management（Bird）
Leadership in Global Organization（Bird）
International Consumer Management（Larke）
Financial Institutions（Clancy）
Introduction to Business and Society（Davis）
Business and Society in Japan（Davis）













































































＊ 　2008年度より実施しており，対象は 2～ 4年次生。
【年度別・中長期留学】
年　度 国際経営学科 経営学科 合　計
2008年度 23（22） 2（2） 25（24）
























































































Overall Short-Term Learning Outcomes of the
BBL Program〔BBLプログラムの短期的に
（2年次終了時点で）期待される学習成果〕
By the end of the second year, the students who 
major in Global Business in the College of Business
（COB）will be able to ef fectively learn, in English, 
theories and applications of Global Business. More 
specifically, among other things, the students will 
be able to do the following in English: 
1． Use appropriate strategies for their reading 
assignments.
2． Take appropriate notes of the lecturers they 
listen to.
3． Ask ef fective questions while/after listening to 
the lectures and/or presentations.
4． Define key terms and concepts of global business.
5． Make oral reports on their reading assignments.
6． Write papers on global business issues.
7．Make presentations on global business.
























国際経営学科第 1 期生（2006 年度入学生）の
英語力の伸長度
注：外部試験の受験は全員を対象としている。
1年次　4月 TOEFL 平均 454 点
 〔GTEC換算： 520 点〕　
　　　　7月　GTEC 平均 577 点 / 800点
　　　　1月　GTEC 平均 649 点 / 800点
2年次　7月　GTEC 平均 678 点 / 800点
　　　　1月　GTEC 平均 663 点 / 800点
3年次　7月　TOEIC 平均 607 点
 （730点以上が 20％強）
 〔GTEC換算： 700 点〕
TOEIC全国の大学生の平均得点 ＝ 431点。
GTEC for Students ［Advanced］ 680点 ＝アメリカ・カ
ナダの大学に正規留学可能なレベル。
　現在では，1年次の 4月末， 1月上旬，2年次の
7月上旬，1月上旬にGTEC for Students ［Advanced］














































































































































































注：上記％の分母は，問 3で C, D, Eを選択した 5である。







































































































































































































































































































































8　例えば，『朝日新聞』（平成 20年 12月 23日付朝刊 14
版）34面「指導要領改訂案『英語で授業』揺れる現場」
を参照のこと。
